zene dráma 3 felvonásban - írták V. Sardou L. Illica G. Giacosa - fordította Váradi Sándor - zenéjét írta G. Puccini - rendező Heltai Jenő - karnagy Szenkár Mihály by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
 ^Előadások kezdete 8 órakor!
Folyó szóm 20. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 szeptem ber 16-án hétfőn
Zene d rám a 3 felvonásban. í r t á k : V. Sardou L. Illica G. G iacosa. Ford íto tta : Váradi Sándor.
Z enéjét i r t a : G. Puccini. R endező : H eltai Jenő . Karnagy : S zenkár Mihály.__________
Szem élyek:
Floria T osca, é n e k e s n ő -------- F. Béky M ária Spoletta , titkos rendőr— -------- V irágháty Lajos
Mario C avaradossi, f e s t ő -------- K ertész Vilmos Sciarrone, ren d ő r — -------------- Boldizsár
Scarpia, r e n d ő rfő n ö k -------------- S zántó  G áspár B örtönőr — -------- — ----------- Sugár József
C esare A n g e lo t t i ------------------- Kálmi J Pászto r f i ú ------------------- ---------- W ith Böske
S e k re s ty é s ------------------------------ Heltai Jenő
F ö ld sz in ti c sa lád i p á h o ly  33 K  66  HU. és 2 k o r. 24  f. v igalm i adó . 1. em e le ti c sa lád i p áh o lv  
2 7  K 54 f. és 1 92 f. v igalm i adó . F ö ld sz in ti és I .  em e le ti k lsp áh o ly  21 K  7 6  í. és 1-60 f. 
v ig a  m i adó . M ásodem ele ti páh o ly  14 K  56 f. és 80 í. v ig a lm i adó . T ám lásszék  I .  r e n d A 6 K 1 2 f .  
és 80 f. v ign ím l adó . T ám lásszék  11. reódü  4 K  90 f. és 3 2  í. v ig a lm i adó . T ám lásszek  II I . 
rend ti 4  K  30  f. és 32  f. v ig a lm i ad ó . E rk é ly  I. so r 2  K 76 f. és 16 f. v igalm i adó . E rk é ly  m áso d ik  so r 2 K  32 f. 
és 16 f. v íg a m !  adó . K a rz a t.ü lő  90 f. és 4  f. v ig a lm i adó. K a rz a t-á lió  76 í. és 4  f. v ig a lm i ad u . E rk é ly  á lló  
1 K  2 0  f. és 8 f. v ig a lm i adó . D iák  á lló  90 f. és 4  f. v ig a lm i adó.
H e l v á r a k :
Folyó szám 21. Debreczen, 1918 szeptem ber 17-én kedden:
St amliul róziája
Operet 3 fe lv o n ásb an :
   D ebreczen" v á ro s  é s  a  T isz á n tú li re f . eg y h ázk er. k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta .
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
D+.+.^^
